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данами страны. Президент в определенной степени стремится соблюдать баланс в своих выступлениях, 
чтобы сузить почву для обвинений со стороны иранских консерваторов.  
Заключение. Новая администрация США отказалась от политики «привлечения Ирана к совмест-
ным действиям» и перешла к более агрессивному сдерживанию ИРИ, что поставило под угрозу СВПД по 
иранской ядерной программе. Президент Х. Роухани, переизбранный на второй срок, продолжает актив-
ную политику развития отношений Ирана с мировым сообществом, не отказываясь от укрепления эко-
номических, политических и военных позиций в регионе Западной Азии. 
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Общефилософское достояние Н. Бердяева особенное. В первую очередь в целом необходимо вы-
делить то, что Н. Бердяевым был изобретен личный общефилософский аспект к выявлению участи, про-
странства и значимости индивида в социуме. Оригинальность, индивидуальность антроподицеи Бердяева 
состоит в выделении креативной созидательной природы человека. Им был предложен уникальный спо-
соб осознания человеком себя и мира на базе заостренной экзистенциальной проницательности, творче-
ского духовного катарсиса.  
Цель исследования – акцентирование и выявление первоосновных отличительных черт социаль-
ной философии Н. Бердяева.  
Материал и методы. Материалом для статьи стали труды Н. Бердяева. При написании использо-
ваны общелогические и теоретические методы исследования.  
Результаты и их обсуждение. Основой философии Бердяева является принятие и утверждение 
острого разграничения между субъектом и миром, человеком и обществом. 
Мыслитель указывал, что его учение – это философия духа, которая проявляется как свобода, 
творчество. Именно идея свободы – центральная проблема учения мыслителя. Свобода исходит не от 
Бога, хотя и угодна ему. Сущность ее уходит в трансцендентную безоснованность. Свобода не трактует-
ся как познанная необходимость (Спиноза, Гегель, Энгельс). Скорее наоборот: предполагает освобожде-
ние от всякой необходимости, необходимости внешнего мира, который философ называет падшим.  
В нем, в мире естественной, социальной необходимости для свободы нет ни места, ни лазейки. Настоя-
щая свобода открывается индивиду в творчестве, которое ведет к преодолению жесткой необходимости 
окружающего мира, а свободная, ничем не детерминированная, воля человека ведет его к Богу. 
Поскольку человек живет как в своем собственном субъективном мире, так и в окружающем объ-
ективном мире, то отчуждение внутренней сущности человека охватывает все области его деятельности, 
но прежде всего – познание. В познании отчуждение предстает как объективация. Объективация проти-
воположна свободному духу и творчеству. 
Человеческое познание у Бердяева не есть ресурсом господствующего в обществе отчуждения, но 
есть следствием глубинного отчуждения в самом бытии – отчуждения человеческого духа. Цель экзи-
стенциального познания – не отражение объективной действительности, а постижение ее смысла. Важ-
ная проблема философии Бердяева – значение человеческого существования и бытия в целом. Человек – 
это основная онтологическая категория, стоящий в центре мира и являющийся духовным существом. 
У Бердяева дух – целостность существования, мера общественного определения человека. Благодаря 
ему индивид обретает самого себя. Вне духа – природа и мир техники, окружающий человека мир [1].  
Поэтому особенность самосознания нынешнего человека показывается в пустом, разорванном ми-
роощущении. Бердяев конкретно определяет преимущество внутреннего духовного мира человека над 
социальным.  
Затем возрастающий непрерывный и неисправимый спор индивида и общества нивелирует люд-
скую субъективность, учреждает крайний диссонанс, отчуждение человека от общества.  
Данная обстановка понималась философом как положение духовной болезни индивида в социаль-
ном бытии. Разрешение проблемы видится в социально-философском дискурсе Н. Бердяева в постепен-
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ном осознании человеком собственной высочайшей, абсолютной ценности, собственного места в мире и 
еще одним шагом на пути гуманизации человеческого существования [2].  
Подлинной общности люди достигают не в обществе, а в Боге. Цель исторического процесса – 
установление Царства Божия на Земле. Философ изначально связывал преодоление оторванности, от-
чуждения человека с христианской верой, указывает на необходимость новой христианской антрополо-
гии, где раскрылась бы творческая природа человека. «Истина гуманизма» – элемент религии богочело-
вечества, которая подразумевает веру и в Бога, и в человека. Религиозная трактовка природы человека 
определена отношением философа к проблемам общественного развития. 
Характер персоналистской социально-философской концепции Бердяева обусловливается верой в 
мощь и величественность человека, его божественность. Социальный аспект философии Бердяева содержит в 
себе ненависть к разным формам тоталитаризма, значимость защиты свободы, проблему первичности духов-
ных потребностей, приоритеты антропоцентрического взгляда по нравственным проблемам [3].  
Новизна философской концепции Бердяева состоит в обосновании тезисов приближения человека 
к Богу, достижение Божественной высоты через религиозно-духовное самоопределение, церковь, твор-
чество. Личность – онтологическая реальность, которая входит в бытийную иерархию, среди которой 
особую и, возможно, даже высшую ступень занимает бытие культуры и творчества. Таким образом, зна-
чение обоснования качеств и ценностей человека Бердяев отдает творческому процессу, совершаемому 
человеком [2].  
Христианство у Бердяева – религия независимости, свобода составляет сущность христианской 
веры. Но любовью, свободой ограничивается сущность новозаветной веры, поэтому христианство долж-
но быть нетерпимым к обязыванию [4].  
Дав оценку исторической роли христианства, Бердяев излагает: «Если бы человек не прошел аске-
тической школы воздержания от растраты сил, он не вошел бы в новую историю полным творческой 
мощи и дерзновения, каким вошел он в эпоху Ренессанса» [5, c. 98].  
В эволюции взглядов мыслителя на историю, то в его социальной философии можно выделить три 
периода. 
Первый период сопряжен с его социально-философской теорией. Историческая память нации 
определяется группой «общего – единства», объединена с проблемой идентичности. Второй период ба-
зируется на образе исторического мессианства, показаны прежние времена Руси, коллективная память 
россиян в ипостаси особенного самовыражения и самообоснования русского пути, который имеет месси-
анское значение.  
Интересно то, что знаменитый русский мыслитель вышел за границы диспутов западников и сла-
вянофилов, чем довольствовалась философия истории России, подмечал особенное мессианство совет-
ского этапа в истории русской нации, двойной образ русского коммунизма [6].  
Последующий этап сопряжен с уникальными религиозными положениями философа, которые 
внутренне направлены на смыслы футурологии, эсхатологии. Весьма немаловажно выделить, что мысли-
тель предоставляет точную формулировку понятия исторической памяти.  
Историческая память есть духовная активность, как некоторое определенное духовное отношение 
к «историческому» в историческом познании, которое оказывается внутренне, духовно преображенным 
и одухотворенным.  
Она считается отблеском целой бесконечности истории во внутренней плоскости, сопряженной 
онтологическим результатом истории. На внешнем уровне исторических явлений выражается социально-
политический, национально-мессианский ракурсы всемирной истории.  
Заключение. Основная мысль в социально-философских взглядах Бердяева – представление пер-
воначальности духовно-религиозного начала, с которой соединялись экзистенциальные, онтологические, 
социальные позиции философа. 
Значимость в социально-философских рассуждениях Н. Бердяева занимают вопросы философии 
истории, смысл исторической памяти. Основной силой развертывания всемирного исторического про-
цесса считается диалектика времени и вечности, а она осуществляется во внутренней (историко-
эсхатологической) и внешней (историко-социальной) плоскостях.  
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